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STELLING EN 
I 
De gegevens verkregen uit de anamnese en het fysische onderzoekvan een patient met 
"anterior knee pain" klachten of patellofemorale klachtenzijh onvoldoende om de diag-
nose plica syndroom te kunnen stellen. 
II 
Bij onbegrepen "anterior knee pain" klachten of patellofemorale klachten is een ultraso-
nografisch onderzoek van de patellofemorale ruimte gemdiceerd om de aanwezigheid 
van een plica synovialis in de knie vast te stellen. 
III 
Verwijdering van een plica synovialis biedt geen voordelen boven het niet verwijderen 
van een plica synovialis. 
IV 
De retropatellaire wrijftest bij het fysische onderzoek van de knie geeft geen nadere in-
formatie om trent het wel of niet aanwezig zijn van chondromalacie patellae of een plica 
synovialis. 
v 
Indien, bij arthroscopie van een knie, een plica synovialis wordt aangetroffen tegelijk 
met chondromalacie van de patella dan is verwijdering van de plica geen garantie voor 
een goed klinisch resultaat. 
Vl 
Het probleem van loslating van protheses zal pas opgelost kunnen worden als het mate-
riaal, waarvan de prothese gemaakt wordt, biocompatibel is en dezelfde elastische eigen-
schappen vertoont als levend botweefsel. 
VII 
Een operatieve "plastiek" van de voorste kruisband in de knie dient bij voorkeur te ge-
schieden met "lichaams-eigen" materiaal. 
VIII 
Een achterste spondylodesis van de wervelkolom bij degeneratieve afwijkingen van die 
wervelkolom is aileen ge'indiceerd en nuttig als er sprake is van degeneratieve afwijkin-
gen op een vlak en indien een delordoserend proefgips met pijp, gedurende 6 weken ge-
dragen door de patient, volledige verlichting van de klachten heeft gegeven. 
IX 
De voorkeursbehandeling van een mediale collumfractuur van het femur is een osteo-
synthese met 2, Hansson Hook "pins". 
X 
Het plaatsen van een ongecementeerde totale heupprothese bij patienten,jonger dan 50 
jaar, met een coxarthrose dient voorlopig als experimentele geneeskunde beschouwd te 
worden. 
XI 
Als de norm van het norm inkom en de "haagse" norm is, dan kan met recht gesproken 
worden van een "abnormale" norm. 
XII 
Sport dreigt te verloederen inplaats van te verbroederen. 
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